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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.376/69 (D).—A pro
puesta, de la Junta Central de Educación Física y De
portes, se dispone que el Sargento Contramaestre don
Antonio • Carril Rojo desempeñe el cometido de Ins
tructor de Educación Física en la Ayudantía Mayor
de este Ministerio.
Madrid, 27 de mayo de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.377/69 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Dirección de Enseñanza Na
val, se nombra Ayudante Instructor del C.A.L.A.S.,
del Centro de Adiestramiento Departamental de El
Ferrol del Caudillo, sin desatender su actual destino,
al Brigada Sonarista don Francisco Suárez Vidarte,
a partir del día 8 de abril de 1969, por existir vacante.
Madrid, 27 de mayo de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Derechos pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 2.378/69 (D). Como
comprendido en el apartado A) del artículo único del
Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35), se
dispone la aplicación de los beneficios sobre derechos
pasivos máximos establecidos por dicha disposición
al Subteniente Celador de Puerto y Pesca don Die
go Cervellera Fernández.
Madrid, 27 de mayo de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias tropicales.
Orden Ministerial núm. 2.379/69 (D). Por
hallarse comprendido en el Decreto de la Presidencia
del Gobierno de fecha 11 de noviembre de 1955.
(D. O. núm. 261), se conceden cuatro meses de licen
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cia tropical al Brigada Condestable don Juan GómezVivancos, para disfrutarla en El Ferrol del Caudilloquedando durante la misma a las órdenes del CapitánGeneral de aquel Departamento y percibiendo sus ha.beres por la Habilitación General del mismo.
Madrid, 27 de mayo de 1969.
Excmos. Sres.
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.380/69 (D).—De con.
formidad con lo informado por el Departamento dePersonal, y can arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 54 del vigente Reglamento del Cuerpo de Suboficiales, aprobado por Orden Ministerial de 7 de mayode 1949 (D. O. núm. 104), se concede el pase a la
situación de "retirado", a petición propia, al Sargento
Fogonero don José Carrillo Oneto ; quedando pendiente del haber pasivo que señale el Consejo Supre
mo de Justicia Militar.
Madrid, 29 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 2.381/69 (D).—De COA
formidad con lo informado por el Departamento de
Personal, se rectifica la antigüedad de ascenso con
ferida por Orden Ministerial número 3.221/68 (DIA
RIO OFICIAL núm. 156) al Sargento Torpedista don
Luis Díez Vaca, en el sentido de que será la de 1 de
julio de 1968, a todo los efectos.
Madrid, 27 de mayo de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Marinería.
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.382/69 (D).—Se nom
bra Ayudantes Instructores del C. 1. A. F. a los
Cabos que a continuación se relacionan, por existir
vacantes en sus respectivas plantillas, a partir de la
fecha que al frente de cada uno de ellos se indica:
Cabo primero MA. Angel Sánchez Jiménez.-11 de
abril de 1969.
Cabo primero EL. Carlos Castaño Esteban.-4 de
noviembre de 1968.
Cabo primero ER. José Rebollo Pérez.-8 de abril
de 1969.
Cabo primero RA. José Rodríguez Jiménez.—
19 de febrero de 1969.
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Cabo primero MC. Eduardo Escolar Celdrán.—
de febrero de 1969.
Cabo Especialista ES. Manuel Quesada López.—
de enero de 1969.
ladrid, 27 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Entregas de vestuario por cuenta de la Hacienda.
Orden Ministerial núm. 2.383/69 (D). Por
reunir las condiciones que exige la norma 89 de la
Orden Ministerial número 4.485/66 (D. O. núm. 237),
iodificada por la Orden Ministerial número 624/68
(DO, núm. 35), y de acuerdo con lo informado porste. Departamento de Personal, los Cabos primeros
Especialistas reseñados a continuación usarán el uni
forme que determina la norma 50 de la Orden Mi
nisterial número 3.891/67 (D. O. núm. 193) y se les
distinguirá, a partir de la publicación de esta Orden,
con la denominación de Cabos primeros Especialis
tas "V"
Cabo primero de Maniobra José Moreno Aragonés.
Cabo primero Torpedista Manuel Alarcón Alba
ladejo.
Cabo primero Electricista Luis González López.
iadrid, 27 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 2.384/69 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 1.863/69 (DIARio
OFICIAL núm. 69), en el sentido de que se anula el
ascenso a Cabo segundo de Marinería (aptitud Paño
lero de Respetos) de Baltasar Pairo Blanch, que por
error se incluyó en la relación de los declarados "ap
tos", y pasa a Marinero de segunda.
Madrid, 27 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Persanal vario.
Convocatorias.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.385/69 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar entre personal
civil una plaza con la categoría profesional de Deli
neante de primera, que ha tde prestar sus servicios en
la Estación Naval de Mahón, del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, con arreglo a las siguientes
BASES:
La Para ser admitidos a participar en el concurso,los solicitantes deberán ser de nacionalidad española,
y para acreditar la aptitud física y psíquica adecuada,
serán reconocidos por el Servicio Médico de la Ar
mada, que hará el debido estudio radiográfico e in
forme radiológico.
2•a Las instancias, suscritas de puño y letra de los
interesadas, deberán ser dirigidas directamente al Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del
Estado, siendo rechazadas todas las que se reciban
fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar, bajo su responsabilidad, la carencia de
antecedentes penales, podrán ir acompañadas de docu
mentos acreditativos de los conocimientos técnicos
y profesionales de los concursantes o de los méritos
que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la ter
minación del plazo de presentación de instancias, la
Jefatura Departamental de personal civil en Cartage
na las remitirá al Presidente del Tribunal, y diez días
después se celebrarán los exámenes.
6•a El Tribunal que ha .de examinar a los concur
santes estará constituido de la siguiente forma :
Presidente.-J--Comandante de Máquinas don Ma
nuel Vidal Venturini.
Vocal.—Capitán de Corbeta Ingeniero don Fer
nando García de Viedma y López-Cuervo.
Vocal-Secretario.—Capitán de Máquinas (E. T.)
don Enrique Gutiérrez de San Miguel Sánchez.
7.a En los exámenes se exigirá la aptitud adecua
da a la categoría profesional de que se trata y forma
ción profesional correspondiente.
CONDICIONES TECNICAS
8•a Las funciones a realizar por el concursante
que sea seleccionado para ocupar la plaza convocada
serán las propias de su categoría profesional en tra
bajos correspondientes a varadas, obras y organiza
ción de la Oficina de Delineación.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
9.a El concursante que ocupe la plaza que se con
voca quedará acogido a la Reglamentación de Traba
jo del personal civil no funcionario, aprobada por De
creto número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. nú
meros 247 y 252), y disposiciones legales posteriores
dictadas para su aplicación.
10. De acuerdo con la citada Reglamentación, el
régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base mensual de tres mil ochocientas
treinta (3.830) pesetas.
1)) Plus complementario de dos mil noventa (2.090)
pesetas, que corresponden a la categoría de Delinean
te de primera de la expresada Reglamentación.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
base.
d) Dos pagas extraordinarias con motivo de Na
vidad y 18 de julio.
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e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f) Prestaciones de protección familiar, en su caso.
g) Se cumplimentarán las disposiciones vigentes
sobre Seguridad Social.
11. El período de prueba será de un mes, y la
jornada laboral, de ocho horas diarias.
12. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad correspondiente losmedios auxiliares de personal y material, utilización
de Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere convenientes para la mejor selección del personal que
se presente a la convocatoria.
13. A los ecfectos de los derechos de examen al
Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el
artículo 25 del Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
14. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legislación
vigente.
Madrid, 27 de mayo de 1969.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Personal civil contratado.—Excedencia voluntaria.
Orden Ministerial núm. 2.386/69 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y accediendo a lo
solicitado por el Delineante de primera don Daniel
Guerrero Mora, contratado por la Orden Ministerial
número 2.764, de 18 de agosto de 1962 (D. O. nú
mero 185), para prestar sus servicios en la Estación
Naval de Mahón del Departamento Marítimo de Car
tagena, se le concede el pase a la situación de "exce
dencia voluntaria", con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 45 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario de la Administración Mi
litar, aprobada por Decreto número 2.525, de 20 de
octubre de 1967 (D. O. núms. 247 y 252), y en las
condiciones que dicho precepto legal determina.
Madrid, 27 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.387/69 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallecido el día 22 de
mayo del ario en curso, el Oficial ,de tercera (Barbe
ro) don Pedro Pérez Atienza, que prestaba sus ser
vicios en. el Tercio del Norte de Infantería de Ma
rina.
Madrid, 29 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.388/69 (D). Poconveniencias del servicio, se dispone que el TenientCoronel de Infantería de Marina don José RamoCal Buceta cese como Jefe del Servicio de InformacióPersonal del Departamento Marítimo de El Ferrdel Caudillo, pasando a "eventualidades" en el exprsado Departamento.
Madrid, 27 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.389/69 (D).
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembr
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno d27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita Inmaculada Alomar Gil d
Sola al Capitán de Infantería de Marina don Fran
cisco Mas Recober.
Madrid, 27 de mayo de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
El
Escalas de Complemento.
Prácticas.
Orden Ministerial núm. 2.390/69 (D).—A peti
ción del interesado, se le concede al Alférez de la
Escala de Complemento de Infantería de Marina don
José María Ramón Aguirre López la baja en el pe
ríodo de prácticas, para el que fue nombrado por
Orden Ministerial número 586/69 (D. 0. núm. 30)
en las condiciones que determina la Orden Ministe
rial número 3.656/63i (D. O. núm. 187).
Madrid, 27 de mayo de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.391/69 (D). En
cumplimiento a lo ,determinado en el Decreto de 8 de
noviembre de 1962 (D. O. núm. 256), desarrollado
por Orden Ministerial número 4.318/62 (D. O. nú
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mero 277), y de acuerdo con lo informado por el De
partamento de Personal y la Junta Permanente del
cuerpo de Suboficiales de la Armada, se promueve
al empleo de Subteniente de Infantería de Marina,
con antigüedad de 20 de mayo de 1969 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista siguiente, a los
Brigadas don Manuel Zacarías Tinoco y don Saturni
no Turrillo Peco, confirmándoseles en sus actuales
destinos.
Madrid, 29 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.392/69 (D). Por
reunir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dictada
para su aplicación, y de conformidad con lo acordado
por la Junta de Recompensas, se concede la .Cruz a la
Constancia en el Servicio, en las categorías que se
citan, con la antigüedad y efectos económicos que se
indican, al personal del Cuerpo de Suboficiales de In
fantería de Marina y asimilados que se relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales.
Músico de tercera clase (asimilado a Sargento) don
Manuel Novoa Sierra.—Antigüedad de 28 de junio
de 1968 y efectos económicos a partir de la revista
siguiente.
Sargento primero don Francisco Campoy 'Carrillo.
Antigüedad de 2 de enero de 1969 y efectos económi
cos a partir de la revista siguiente.
Músico de tercera clase de la Armada (asimilado
a Sargento). don Angel Sánchez García.—Antigüedad
y efectos económicos 'de 1' de febrero de 1969.
Sargento primero don Manuel Allegue Fernández.
Antigüedad de 21 de marzo de 1969 y efectos econó
micos a partir de la revista siguiente.
Sargento primero don Ginés Celdrán Otón.—An
tigüedad de 4 de abril de 1969 y efectos económicos
a partir de la revista siguiente.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales.
Subteniente de la Escala de Complemento don An
tonio Rodríguez Trufero.—Antigüedad y efectos eco
nómicos de 1 de febrero de 1969.
Madrid, 29 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres,
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.393/69 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero, Músico de segunda
clase de la Armada, don Ricardo Jiménez Orusco
Pase a la situación de "retirado", en 25 de noviembre
de 1969, por cumplir en la expresada fecha la edad
reglamentaria para ello ; quedando pendiente del ha
ber pasivo que le señale el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar.
Madrid, 26 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tribu
nal Marítimo Central, en Madrid, el día once de
marzo de mil novecientos sesenta y nueve, entre otras,
se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Indalencio Núñez
Iglesias, Almirante de la Armada, con asistencia de
los Vocales Sr. D. José Luis Morales Hernández,
Capitán de Navío de la Armada ; Sr. D. Federico
Acosta López, Coronel Auditor de la Armada, y se
ñor don Luis de Bona Orbeta, Capitán de Navío de
la Armada ; actuando como Secretario-Relator el se
ñor don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coro
nel Auditor de la Armada, para conocer y resol
ver sobre el expediente número 802 de 1967, se
guido por el Juzgado Marítimo Permanente de
Cádiz, con motivo del auxilio prestado en la mar
al pesquero Mari Blanca, folio número 898 de
la 3.a Lista de Huelva, por el de igual clase Rubianes,
folio 1.1 13 también de la 3•a Lista de Huelva, el que
se eleva a este Tribunal por no haber habido acuerdo
entre las partes, y
RESULTANDO que el día 26 de octubre de 1967,
en ocasión en que el pesquero Mari Blanca iba a dar
comienzo a sus faenas de pesca sufrió la rotura de un
tubo de la caldera, avería a consecuencia ,de la cual
quedó imposibilitado para navegar al no poder ser
reparada con los medios existentes a bordo, por lo
que su Patrón solicitó el oportuno auxilio, acudiendo
a su llamada el también pesquero Rubianes, que
tomándolo de remolque lo condujo hasta el puerto
de Huelva, tras haber navegado 190 millas durante
40 horas, con buen tiempo y sin que en ningún mo
mento se produjese situación de peligro para nin
guno de los mencionados pesqueros ;
RESULTANDO que con motivo del servicio de
referencia consta acreditado que el pesquero Ru-bianes
sufrió un golpe en la tapa de regala de la banda
de Er. junto al castillo, avería cuya reparación im
portó la cantidad de 17.312 pesetas. Asimismo, para
la prestación del servicio facilitó dicho pesquero cua
tro piezas de cable de 14 milímetros, que resultaron
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averiadas, y cuyo importe se cifra a los efectos de
dichas averías en la cantidad de 10.500 pesetas.
por último, y con ocasión de dicho servicio, el
citado pesquero tuvo también la pérdida de un cija
de pesca, que ha de valorarse, según la certificación
obrante en el expediente, en la cantidad de 18.000
pesetas ;
RESULTANDO que tramitado el oportuno expe
diente y oídas las partes interesadas se formuló la
correspondiente Cuenta General de Gastos, y notificada la misma a las partes se formularon alegaciones
en relación con la misma, por la representación legal
de la entidad "Mutua de Seguros de Armadores de
Buques de Pesca de España", aseguradora del pes
quero remolcado; y convocada la reunión a que se
refiere el artículo 43 de la Ley 60/62, de 24 de di
ciembre de dicho año, compareció tan solo el repre
sentante legal de la citada entidad aseguradora, pero
no el Armador del pesquero remolcador, por lo que
ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre
las partes interesadas, el Juez Marítimo, en atención
a lo dispuesto en el párrafo segundo de dicho pr2-
cepto legal elevó el expediente a este Tribunal:
CONSIDERANDO que dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado, éste merece en
opinión de este Tribunal la calificación legal de re
molque conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de
la Ley reguladora de esta Jurisdicción y como tal da
derecho a la indemnización de los gastos, daños y
perjuicios sufridos como consecuencia dél mismo, por
el buque que efectuó el remolque, y al abono de un
precio justo por el servicio prestado;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de
la retribución se estará a lo convenido entre las par
tes y, en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal
Marítimo Central, el cual fijará tomando por base
los trabajos que haya exigido el remolque, la dis
tancia recorrida y las demás circunstancias concu
rrentes, y atendidos todos estos factores, el Tri
bunal considera que debe atribuirse a este remol
que como precio justo la cantidad de 35.000 pesetas,
que se distribuirán atribuyendo dos tercios al Arma
dor del pesquero remolcador y un tercio a su dota
ción ; y asimismo, fija los perjuicios sufridos por el
pesquero auxiliador en la cantidad de 18.000 pesetas,
por el concepto de pérdida de un día de pesca sufrida
corno consecuencia del servicio efectuado ; 10.500 pe
setas por el demérito sufrido en los cables facilitados
por el pesquero remolcador, y 17.312 pesetas, importe
de las averías causadas al mismo con motivo del
mencionado servicio. Cantidades todas ellas que debe
rá abonar el Armador del pesquero remolcado al del
remolcador, así como los gastos de este expediente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE
Que debiendo calificar, como califica, de remolque
el servicio prestado por el pesquero Rubianes al de
igual clase Mari Blanca, fija el precio justo de dicho.
remolque en la cantidad de treinta y cinco mil pese
tas (35.000), de las que corresponden dos tercios alArmador del pesquero remolcador y un tercio a sudotación, que se distribuirán de acuerdo con sus sueldos base, y como indemnización de perjuicios por ei
concepto de pérdida de pesca la cantidad de dieciochomil pesetas (18.000), más diecisiete mil trescientasdoce pesetas (17.312) por los daños sufridos por elreferido pesquero con motivo del servicio prestado, vdiez mil quinientas pesetas (10.500) importe de la'saverías de los cables que, asimismo facilitó, cantidadestodas ellas que deberá abonar el Armador del pes
quero remolcado al del remolcador, así como los
gastos de este expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, de 24 de
diciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo el presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto buenodel seriar Presidente.
El Secretario-Relator, Rafael Romero.—E1 Presi
.dente, Indalecio Núñez.
E
ANUNCIOS PARTICULARES
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
DIRECCIÓN DE APROVISIONAMIENTO Y TRANSPORTES,
(35)
Concurso para la adquisición de autobuses, micro
buses, camiones y otros vehículos, con destino a los
Parques de la Armada.—Se convoca concurso públi
co para el suministro de vehículos automóviles para
las necesidades de la Marina del ario 1969, según los
distintos lotes y valoración que se indica.
LOTE NUMERO 1
Cinco autobuses de 44 plazas.-3.855.000, pesetas.
LOTE NUMERO 2
Dos autobuses de 33 plazas.-1.200.000 pesetas.
LOTE NUMERO 3.
Cinco microbuses de 17 plazas.-1.820.000 pesetas.
LOTE NUMERO' 4
ØP Diez microbuses de nueve plazas.-2.220.000 pe
setas.
LOTE NUMERO 5
.Cuatro camionetas-tractor gas-oil.-972.000 pesetas.
LOTE NUMERO 6
Dos camionetas-tractor gasolina. 1-16.000 pesetas.
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LOTE NUMERO 7
Una camioneta-tractor grúa.-251.500 pesetas.
LOTE NUMERO 8
Un camión de 8/10 toneladas.-495.000 pesetas.
LOTE NUMERO 9
Un camión de 5/7 toneladas. 346.000 pesetas.
LOTE NUMERO 10
Dos camiones de 3/4 toneladas.-432.000 pesetas.
LOTE NUMERO 11
Tres camiones-volquete de 5/7 toneladas.—Pese
tas 1.042.500.
LOTE NUMERO 12
Dos camiones-cuba de 5/7 toneladas.-841.600 pe
setas.
LOTE NUMERO 13
Un furgón de 2.500 kilos. 250.000 pesetas.
LOTE NUMERO 14
Cuatro furgones de 1.000 kilos. 736.000 pesetas.
LOTE NUMERO 15
Ocho furgonetas de 250 kilos.-596.000 pesetas.
LOTE NUMERO 16
Cuatro motocarros de 150 C. C.-176.000 pesetas.
LOTE NUMERO 17
Seis turismos "Sedán" de cinco plazas de 80 CV.
894.000 pesetas.
LOTE NUMERO 18
Cuatro turismos "Sedán" de cinco plazas de 65 CV.
512.000 pesetas.
LOTE NUMERO 19
k
. Doce turismos "Sedán" de cuatro plazas de 52 CV.
1.152.000 pesetas.
LOTE NUMERO 20
Tres motocicletas de 110 C. C.-5.5.500 pesetas.
Los pliegos de cláusulas administrativas parti
culares se encuentran de manifiesto en el Negocia
do de Adquisiciones de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes de este Ministerio (Avenida de Píe; XII, número 83).
Número 123
Para tomar parte en el concurso será preciso de
positar una fianza del 2 por 100 del precio tipo, por
los lotes que cubra su proposición, en la Caja General
de Depósitos, a disposición del Coronel Jefe de la
Sección Económica y de Adquisiciones de la Direc
ción de Aprovisionamiento y Transportes. Esta fianza
Puede ser presentada en forma de aval bancario por
su misma cuantía y en la forma prescrita por la le
gislación.
El modelo de proposición y los documentos que de
ben, presentar los licitadores figuran en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
.El acto tendrá lugar, en la fecha y hora que opor
tunamente se anuncie, en la Sala de Juntas de la Di
rección de Aprovisionamiento y Transportes.
Las proposiciones deberán ser entregadas a mano,
en el acto del concurso por los licitadores, no admi
tiéndose las enviadas por correo o cualquier otro pro
cedimiento.
El importe de los Anuncios será a cargo, por pro
rrateo, entre los adjudicatarios:
Madrid, 28 de mayo de 1969. El Comandante de
Intendencia, Secretario de la Mesa de Concursos
y Subastas. Miguel Franco Morales.
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
JUNTA DE SUBASTAS.
(36)
A partir de las once treinta horas .del día 27 de
junio próximo tendrá lugar, en la Sala de Subastas
del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, la venta en
pública subasta de los siguientes lotes :
LOTE NUMERO 472
Un grupo de material eléctrico ; precio tipo, pese
tas 39.300,00.
LOTE NUMERO 609
Eje de cola ; precio tipo, 137.725,00 pesetas.
LOTE NUMERO 610
Material diverso ; precio tipo, 24.560,00 pesetas.
LOTE NUMERO 611
Camioneta de aceite pesado "Krupp" ; precio tipo,
8.680,00 pesetas.
LOTE NUMERO 612
Horno cubilote de 500 kilogramos, y dos partidas
más ; precio tipo, 93.875,00 pesetas.
LOTE NUMERO 613
Bote de remos, de 9,50 metros de eslora ; precio
tipo, 1.559,00 pesetas.
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Los pliegos de condiciones se encuentran de mani
fiesto en las Comandancias de Marina de la compren
sión de este Departamento y en la Secretaría de esta
junta.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 26 de mayo
de 1969.—E1 Teniente Coronel de Intendencia, Secre
tario, Angel Fantova.
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA
ARSENAL MILITAR.
Junta de Subastas.
(37)
Se hace público, para general conocimiento, que
a partir de las once horas del día 24 de junio de 1969
tendrá lugar, en ei Servicio Técnico de Casco y Má
quinas e Instalaciones en Tierra de este Arsenal, la
venta en pública subasta de las siguientes clasifica
ciones:
CLASIFICACION NUMERO 293
17.974 kilogramos, aproximadamente, de exago
nal y cuadrado de acero de distintas medidas, a 5,17
pesetas el kilogramo : 92.925,58 pesetas.
CLASIFICACION NUMERO 294
15345 kilogramos, aproximadamente, de remaches
de hierro, surtidos, a 2,00 pesetas el kilogramo : pe
setas 31.090,00.
CLASIFICACION NUMERO 296
1.311 kilogramos, aproximadamente, de alambre
galvanizado y de hierro, de distintas medidas, a 6,00
pesetas el kilogramo.-5.634 kilogramos, aproxima
Página 1.388.
damente, de cabilla de hierro, de distintas medidas a3,50 pesetas el kilogramo.-1.115 kilogramos, apr'oximadamente, de angular de hierro, de distintas me
didas, a 4,00 pesetas el kilograrno.-2.090 kilogra
mos, aproximadamente, de pletina de hierro, de distintas medidas, a 4,00 pesetas el kilogramo.-3.160
kilogramos, aproximadamente, de exagonal delijerro
de distintas medidas, a 6,00 pesetas él kilogramo,
11.907 kilogramos, aproximadamente, de cuadrado de
hierro de 60 milímetros, a 4,00 pesetas el kilogramo
150 kilogramos, aproximadamente, de tubería de plo:
mo de 9 milímetros exterior y 6 milímetros interior,
a 7,00 pesetas el kilogramo.-1.120 kilogramos, apro:
ximadamente, de hierro en forma de doble "T", a
4,30 pesetas el kilogramo.-35 kilogramos, aproxi
madamente, de raíl de hierro, en forma de "Z", a
3,00 pesetas el kilogramo : 112.964,00 pesetas.
CLASIFICACION NUMERO 299
Una manguera de polietileno, de 105 metros de lar
go, aproximadamente, y de 68 centímetros de mena,
partida en dos, procedente de hallazgo y que pasó a
ser propiedad de la Marina, a 36 pesetas metro: pe
setas 3.780,00.
El material comprendido en las anteriores clasifi
caciones ha sido reconocido y declarado en estado de
"inutilidad", con arreglo al artículo 53 del Regla
mento de Contabilidad del Material de Arsenales, pu
diendo ser examinado a partir de la publicación de
este Anuncio, hasta el día fijado para la celebración de
la subasta ; los pliegos de condiciones estarán de ma
nifiesto en la Secretaría de esta Junta, sita en la Ha
bilitación de los Servicios Militares y Fuerzas Suti
les de este Arsenal, todos los días laborables de las
nueve a las trece horas, y en las Comandancias de
Marina de Barcelona, Valencia y Cartagena.
Arsenal de Cartagena, 28 de mayo de 1969.—El
Capitán de Navío, Ingeniero de Armas Navales, Pre
sidente, Rafael Pereira Echevarría.
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